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内容摘要 
被喻为“自由企业大宪章”的《反垄断法》的出台让我们看到了国家维
护市场自由和促进市场竞争的决心。然而“千呼万唤始出来”的《反垄断法》
依然没有解决反垄断法与行业立法之间的关系问题，不同执法机构之间法律选择
和法律适用的难题依然存在。电力行业是国民经济的支柱型产业，电力行业的
发展关乎国计民生和国家的长治久安。由于受多种因素尤其是执法机构管辖
权限不明的影响，我国电力行业的反垄断执法效果不尽人意。本文拟在研究
国外电力行业反垄断管辖权配置模式及总结影响反垄断管辖权配置的相关因素的
基础上，提出适合我国电力行业发展的反垄断管辖权配置模式。 
除引言和结语外，全文分为三章： 
第一章，电力行业反垄断管辖权配置模式与域外立法实践。肯尼亚、新
西兰、美国等典型国家的反垄断执法经验表明，反垄断管辖权限的划分并不是
随意的、一成不变的，而是与生产力的发展状况和一国法律运行体制的成熟程度
密切相关，任何试图脱离一国实际而盲目超前的反垄断管辖权配置模式，只会失
败甚至导致改革的迂回。由负责执行竞争政策的反垄断主管机关来参与甚至全权
负责反垄断执法是一种不可逆转的趋势。 
第二章，我国电力行业主要垄断形式及反垄断管辖权配置现状。目前我
国电力行业的反垄断管辖模式为共享管辖模式。由于这一模式并未明确反垄
断主管机关与电力行业监管机构之间的管辖权限，再加上受历史遗留、技术
制约、既得利益维护等因素的影响，我国电力行业垄断现象依然屡禁不止。 
第三章，我国电力行业反垄断管辖权配置模式选择及制度保障。根据国
外实践经验并综合考虑反垄断管辖权配置应当遵循的基本原则、我国电力行
业的产业特征以及反垄断主管机关与行业监管机构之间的差异等相关因素，
我国电力行业应采用以“电力行业监管机构为主，反垄断主管机关为辅”的
共享管辖模式。促进这一管辖模式有效运行的保障制度包括协商互助制度、
信息共享制度、争议解决制度以及责任追究制度。  
 
关键词：电力行业；反垄断；管辖权配置
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ABSTRACT 
After having debated and bargained for thirteen years, Anti-monopoly Law 
of the People’s Republic of China  has been officia lly promulgated in 2007,and 
implemented from the year of 2008.  However, the issue of power configuration 
between China's anti-monopoly law enforcement agencies and industry 
regulatory bodies has not been clarified yet.  The development of electric power 
industry, which is considered as pillar industry of nat ional economy, is relevant  
to people’s livelihood and national security. Restricted by influences of mult ip le 
factors, especially problems of jurisdict ion obscuration, monopoly of China’s 
electric power industry turns out to be unstoppable. On the purpose of 
establishing arrangement of antitrust jurisdict ion mode and correspondent cover 
system which is suitab le for China’s electric power industry according to our 
nationa l condit ions, this paper concludes the relevant factors through studying 
on the arrangement of ant itrust jur isdict ion mode from other countries. 
Except the introduction and conclusion, the paper d ivided into three 
chapters. 
The first chapter: Arrangement of antitrust jurisdiction mode and foreign 
operation of electric power industry. According to countries’ specific conditions and 
law enforcement policies and objectives, this paper points out both antitrust law 
enforcement and industry supervision are the government’s way of regulation that 
countries systematically distribute permissions of intervening market to offices in 
charge and supervising organizations, after analyzing the advantages and 
disadvantages of independent jurisdiction and shared jurisdiction. Meanwhile, learning 
from the situation of antitrust jurisdiction all over the world, there is an inevitable trend 
that antitrust authorities who are in charge of executing competitive policies will attend 
even take charges of antitrust law enforcement.  
The second chapter: The types of monopoly behavior and the actual antitrust 
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jurisdiction status of China’s electric power industry. This chapter interprets the actual 
arrangement of antitrust jurisdiction status of China’s electric power industry, which 
can be concluded as the parallel jurisdiction belonging to the shared jurisdiction. 
Nonetheless, as a result of influences of several factors, such as history, technical 
restriction and maintenance of acquired interest, monopoly status of China’s electric 
power industry remains austere.  
The third chapter: The choices of arrangement of antitrust jurisdict ion mode 
and system cover of China’s electric power industry. First ly, according to the 
status of China’s electric power industry, this paper indicates that the 
arrangement of ant itrust jur isdict ion system should be established that can make 
full use of electric supervis ing inst itut ions and advantages of antitrust 
institut ions by analyzing the relevant factors. Secondly, after comprehensive ly 
analyzing China’s antitrust law enforcement status, this paper points out that 
shared jurisdiction mode should be taken rather than independent jurisdiction 
mode which is not suitable for China’s nationa l conditions. Fina lly, this paper 
comes up with the system cover that ensures the effectiveness of antitrust 
jurisd iction of China’s electric power industry.  
 
Key words: Electric Power Industry; Antitrust; Jurisdict ion  
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引  言 
 
1 
引  言 
电力行业是国民经济的支柱型产业，电力行业的发展关乎国计民生、国家
的长治久安和其他行业（部门）的健康发展。于国家而言，电力行业的发展与
整个国民生产总值的平稳增长密切相关；于企业而言，电力的稳定供给是企业
生产发展的重要保障；于人民而言，电力是其生产、生活的必需品。无论是从
在国家经济中的地位，还是与消费者利益之间的关系，亦或是行业自身的特点
来分析，电力行业都是一个非常特殊而且重要的领域。 
近年来随着科学技术的进步、市场需求的扩大和经济理论研究的进一步深
化，电力行业的自然垄断属性、市场结构及竞争格局都发生了巨大转变，逐步
从垄断性转向可竞争性。世界上许多国家对电力行业的监管也逐步放松。在法
律适用上，放松监管的过程也就是反垄断法体系取代管制规章、行政命令等作
为规范电力市场竞争秩序的主要法律规范的过程；在执法主体上，放松监管的
过程也就是反垄断主管机关取代电力行业监管机构实施反垄断管辖或与电力行
业监管机构分享反垄断管辖权的过程。 
被喻为“自由企业大宪章”的《反垄断法》的出台让我们看到了国家维护
自由、促进竞争的决心，然而反垄断法的相关规定具有较大的不确定性和模糊
性，依然没有解决《反垄断法》与行业立法之间的关系问题，不同执法机构之
间法律选择和法律适用的难题也依然存在。虽然《反垄断法》草案一读稿第 44①
条和二读稿第 56②条曾就“如何处理行业监管机构与反垄断主管机关就行业垄
断行为产生的管辖权冲突问题”进行规定，但是由于该规定受到各方质疑，在
后来正式出台的《反垄断法》中被删除了。 
《反垄断法》在管辖权冲突上的立法缺失，是法学理论与制度设计的不足，
也是各方利益博弈的结果。目前世界上大多数国家对电力行业反垄断管辖权的
配置问题不仅进行了理论上的探索和研究，而且进行了相应的实践和改革，具
                                                 
①一读稿第44条规定：“对本法规定的垄断行为，有关法律、行政法规规定应当由有关部门或者监管机构
调查处理的，依照其规定。有关部门或者监管机构应当将调查处理结果通报国务院反垄断委员会。有关
部门或者监管机构对本法规定的垄断行为未调查处理，反垄断主管机关可以调查处理。反垄断主管机关
调查处理应当征求有关部门或者监管机构的意见。” 
②二读稿第 56 条对一读稿第 44 条作了修改，规定：“对本法规定的垄断行为，有关法律、行政法规规定
应当由有关部门或监管机构调查处理的，依照其规定。有关部门或者监管机构应当将调查处理结果通报
国务院反垄断委员会。” 
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 2 
有一定借鉴意义。因此本文拟在研究国外电力行业反垄断管辖权配置模式及总
结影响反垄断管辖权配置的相关因素的基础上，提出适合我国电力行业发展的
反垄断管辖权配置模式。 
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第一章  电力行业反垄断管辖权配置模式与域外立法实践 
第一节   反垄断管辖权配置模式 
管制行业的反垄断管辖权配置主要涉及两类主体，特殊行业的监管机构(下
称“行业监管机构”)和专门负责执行反垄断法的机关(下称“反垄断主管机关”)。
根据反垄断管辖权在这两类主体之间的分配以及世界上大多数国家的立法和实
践，反垄断管辖权配置一般分为独立管辖模式和共享管辖模式。 
一、独立管辖模式 
独立管辖模式是指由行业监管机构或反垄断主管机关中的一方单独享有被
监管行业的反垄断管辖权，而排除另一方管辖的模式。独立管辖模式又可细分
为排他性管辖模式和完全管辖模式。前者指将反垄断管辖权配置给监管机构，
并且监管机构就竞争问题做出的决定也豁免反垄断机关的审查和反垄断法律的
适用；
①
后者指由反垄断主管机关单独享有对被监管行业的反垄断管辖权。前者
如我国和竞争法尚不发达时期的美国以及非洲的一些不发达国家。我国在《反
垄断法》实施前，电力、电信等行业部门的反垄断管辖权均归属于行业监管部
门。美国1934年《电信法》设立了独立的联邦通信委员会,并规定：新建立的委
员会可以豁免地方电话公司的合并。即使按照国会通过的法律和法令应视为非
法的合并,联邦通信委员会也有权给予豁免。②后者如欧共体、澳大利亚和新西
兰。在欧共体委员会，竞争总局除了负责执行企业合并控制以及国家援助政策
外，它还负责电信、能源、银行、保险、传媒等行业的监管任务。在澳大利亚，
澳大利亚竞争与消费者委员会负责行业监管任务，委员会下设“监管事务局”
负责处理电力、天然气、运输和电信等行业的竞争问题。在新西兰，商业委员
会除了负责执行竞争政策外，还承担着对电力、电信和奶制品业的监管职责。③ 
                                                 
①史际春.反垄断法与行业立法、反垄断机构与行业监管机构的关系之比较研究及立法建议[J].政法论
丛,2005,(4):52. 
②徐士英.竞争法新论[M].北京:北京大学出版社,2006.150. 
③王晓晔.我国反垄断主管机关的机构问题[A].王晓晔.反垄断立法热点问题[C].北京:社会科学文献出版
社,2007.263. 
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二、共享管辖模式 
共享管辖模式是指行业监管机构和反垄断主管机关共同享有被监管行业的
反垄断管辖权的模式。这种管辖模式为世界上大多数国家所认可和采用，典型
代表国家有英国、日本、德国以及美国。英国《竞争法》第 54 条规定：“电信
业、天然气行业、电力、供水服务、民航服务业等被监管行业中的反竞争协议、
滥用市场支配地位等垄断行为，由反垄断主管机关——公平交易局和特定行业
监管机构共同行使职能，并由相关规章协调上述职能的履行。”①日本政府在
2000 年废除了《禁止私人垄断及确保公平交易法》第 21 条关于自然垄断行业
的豁免规定，将原本属于部门法规范的公共服务领域正式纳入到反垄断法的规
制范围之内。至此公共服务领域进入到部门法和反垄断法的共管阶段，行业监
管机构和反垄断主管机关对公共服务领域的垄断行为拥有共同执法权。②美国的
电力行业、天然气行业、民用航空业、电信业和银行业也均采用这种模式。美
国 1966 年通过的《银行合并法修正案》授予美国司法部对银行合并案件的平行
执法权：对于银行监管机构批准的合并，司法部在 30 天内有权进行干预。③ 
第二节  电力行业反垄断管辖权配置的域外立法与实践 
一、独立管辖模式之排他性管辖模式——以肯尼亚为例 
（一）反垄断管辖模式 
虽然《竞争法2010》出台后肯尼亚已不再是实行排他性管辖模式的典型国
家——其对管制行业的反垄断管辖已由排他性管辖模式转变为共享管辖模式，
但这种变化赋予了肯尼亚长期实行排他性管辖模式的典型国家和实行共享管辖
模式的新兴国家这一双重身份，这使肯尼亚的反垄断管辖模式更具有鲜明的代
表性和重要的研究意义。 
《竞争法2010》实施前，肯尼亚对管制行业的垄断行为实行排他性管辖。
根据1989年《限制性贸易惯例、垄断和价格管理法》肯尼亚设立“垄断和价格
委员会”作为竞争执法机构。但是该委员会在行政系统中隶属于财政部，并不
                                                 
①时建中,主编.三十一国竞争法典[M].北京:中国政法大学出版社,2009.262. 
②戴龙.日本反垄断法实施中的竞争政策和产业政策[J].环球法律评论,2009,(3). 
③王炳.管制行业反垄断管辖权配置分析——以管制度为视角[J].河北法学,2009,(1):140. 
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具有实施竞争法的实质权力，肯尼亚的反垄断管辖权实质掌握在财政部长手中。
委员会在反垄断执法中没有独立性，财政部长拥有执行竞争法和竞争政策的全
部权限，委员会的专员仅负责就所有涉及竞争的问题向部长提供咨询意见，并
接受和执行部长对涉及调查的事项所发布的命令，即根据部长的指示对涉及限
制性贸易惯例、经营者非法集中和并购的个案展开调查。
①
 
1990年颁布的《肯尼亚限制交易行为、垄断和价格控制法》是这个阶段最
重要的反垄断法律。根据该法管制行业具有反垄断豁免权。根据该法第5条的规
定，适用豁免的贸易惯例包括“直接和必然涉及到行使某一国会法令授予的专
营或优惠贸易特权的贸易惯例，以及直接或必然涉及到政府机构根据国会法令
向某些行业和专业参与者发放许可证的贸易惯例，受监管的企业认为自己按该
条可不适用竞争法”。管制行业包括茶叶、咖啡、糖和石油部门、公用事业部门
(如电信、电力)以及金融服务部门，它们都得到了反垄断法的豁免，委员会“无
权干预该部门可能存在的限制性贸易惯例”。② 
这一阶段负责电力行业反垄断管辖的机构为能源监管委员会（ERC）。该委
员会根据2006年《能源法》设立，是肯尼亚实施能源监管的独立机构，也是对
电力行业进行反垄断管辖的直接机构。它既负责电力的勘探和开发、发电企业、
配电企业、输电企业、售电企业的竞争监管事宜，也负责管理肯尼亚电力有限
公司和电力监管委员会。 
2010年为推进经济体制改革，提高肯尼亚公司在国际市场上的竞争力，肯
尼亚颁布《竞争法2010》取代《肯尼亚限制交易行为、垄断和价格控制法》作
为新的反垄断执法依据。《竞争法2010》取消了电力等管制行业的反垄断豁免，
并对限制交易、企业兼并、滥用市场支配地位等垄断行为进行了规制。根据该
法肯尼亚设立了一个具有实质性权力、独立的竞争监管机构——肯尼亚竞争管
理局，作为专门的反垄断主管机关。该局负责全国各行各业的竞争监管事务,
负责处理企业兼并、滥用市场支配地位等垄断行为,并负有保护消费者利益的义
务。至此肯尼亚完成了其反垄断管辖模式的初步转型，开始由排他性管辖模式
向共享管辖模式过渡，能源监管委员会和竞争管理局开始共同负责竞争政策在
电力行业等管制行业的推进与实施。 
                                                 
①UNCTAD. Voluntary Peer Review on Competition Policy: Kenya[EB/OL]. 
http://unctad.org/en/Docs/ditcclp20056_en.pdf,2012-12-21. 
②Id. 
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（二）制度评析 
排他性管辖模式有利于避免不同部门之间的摩擦和冲突，降低监管成本，
提高监管效率，实现法律适用上的统一。但由于行业监管机构并非专门执行反
垄断事务的机构，相关人员往往缺乏专业的反垄断知识和丰富的反垄断执法经
验，由其排他性享有反垄断管辖权将不利于反垄断执法目标的实现，影响竞争
政策和竞争文化的推进，甚至可能出现因产业政策目标和竞争政策目标相背离
而使行业监管机构被部门利益俘获，对本行业内的垄断行为视而不见的情形。 
从世界各国的实践看，这种由行业监管机构全面负责反垄断执法的排他性
管辖模式并不具有代表性。UNCTAD会员国行业监管和反垄断执法相互关系的
调查报告表明，由行业监管机构对垄断行为进行排他性管辖的国家很少，其中
以肯尼亚、马拉维、毛里求斯最为典型。这些国家都是市场经济发展相对落后
的位于非洲大陆的发展中国家，它们或者尚未实施反垄断法，或者反垄断主管
机关在国家体制中级别较低，位于行业监管机构之下，无权对受管制的行业行
使反垄断管辖权，而由行业监管机构负责执行本行业的包括反垄断执法在内的
行业监管职责。①虽然也有发达国家（地区）采用这种管辖模式，但并不具有普
遍意义。我国的香港特别行政区就是实行排他性管辖模式的为数不多的发达地
区之一。香港特别行政区至今没有一部正式实施的统一的反垄断法典，行业监
管机构承担行业监管和对行业进行反垄断管辖的双重职责。这种管辖模式之所
以能在香港有效运行有其特定的条件——香港良好的社会法治环境及权力制约
框架。但这种无竞争法规制的状态在现实和压力面前也终将被改变：香港特别
行政区在今年初通过了《竞争法条例》的初审，香港反托拉斯革命的大幕即将
拉开。事实上，采用排他性管辖模式的发达国家(地区)只是凤毛麟角，且这些
国家（地区）大多都具有一定的特殊性，这种模式通常仅适用于经济不发达、
竞争不激烈的市场抑或仅能作为推进一国产业政策，扶持某一特殊产业发展的
过渡性措施。当一国经济发展到一定程度，竞争机制得到进一步完善，这种管
辖模式就只能被淘汰，肯尼亚和我国的香港地区就是鲜明的例子。 
每种制度的形成和发展都是多种因素共同作用，多种利益相互博弈的结果。
                                                 
①UNCTAD. Best Practices for Defining Respective Competences and Settling of Cases, Which Involve Joint 
Action by Competition Authorities and Regulatory Bodies[EB/OL]. 
http://books.google.com.hk/books/about/Best_Practices_for_Defining_Respective_C.html?id=PgSqOwAACAA
J,2012-12-21. 
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